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摘要 
Wathin, Noviana Eka Nur. 2015. 错误分析第一音（Yīnpíng阴平）普通话对布
拉维基亚大学 2013年中文系第三学期学生。中文系。布拉维基亚大学。 
监事  : (I) Diah Ayu Wulan, M.Pd (II) Yang Nadia Miranti, S.Hum  
关键字 : 错误，发音，声调，阴平 
 汉语中由声调。每个汉语学习者必须能够正确的发音和使用声调。这
项研究的重点是大学生错误的阴平发音和阴平变调。其目的是要知道错误的
形式和或的大学生声调的因素。这项研究很重要，因为在普通话发音音调极
大地影响意思。如果任何说法基调，它可以改变一个词或短语的含义。使用
的方法是定性研究方法和定量分析,比例图和普瑞特研究方法。数据通过问
卷调查和口试。研究对象是布拉维基亚大学 2013 年中文系第三学期学生。
结果表明，大学生汉语发音第一声 (阴平) 发音和阴平变调存在很多错误。
大多数影响学生在第一声（Yīnpíng 阴平）的发音的因素之一是缺乏锻炼和
不支持的环境。 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Wathin, Noviana Eka Nur. 2015. Analisis Kesalahan Nada Pertama (yīnpíng 阴
平) dalam Bahasa Mandarin pada Mahasiswa Semester III Program Studi 
Sastra Cina FIB UB. Program Studi Sastra Cina. Universitas Brawijaya 
Pembimbing : (I) Diah Ayu Wulan (II) Yang Nadia Miranti  
Kata Kunci : kesalahan, pelafalan, nada, nada pertama (yīnpíng阴平) 
 Pengucapan bahasa Mandarin mempunyai nada (shēngdiào 声调). Oleh 
karena itu, setiap pembelajar bahasa Mandarin harus mampu melafalkan bahasa 
Mandarin dengan nada yang baik dan benar. Penelitian ini lebih memfokuskan 
pada kesalahan pelafalan nada pertama (yīnpíng阴平) beserta perubahannya yang 
dilakukan oleh mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 
bentuk kesalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa 
dalam pengucapan shēngdiào. Penelitian ini penting karena dalam bahasa 
Mandarin pengucapan nada sangat mempengaruhi arti. Kesalahan dalam 
pengucapan nada maka dapat merubah arti dari kata atau kalimat tersebut. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) 
yaitu penelitian yang mencampurkan antara metode kualitatif dan kuantitatif 
dengan analisis data berupa diagram persentase dan menggunakan aplikasi Praat 
untuk memperkuat analisis. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran 
kuisioner dan tes lisan. Sampel penelitian adalah mahasiswa program studi S1 
Sastra Cina Semester III angkatan 2013. Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa banyak melakukan 
kesalahan pengucapan nada pertama (yīnpíng阴平) yang mengalami perubahan 
nada (biàndiào变调). Faktor-faktor yang paling mempengaruhi mahasiswa dalam 
pengucapan nada pertama (yīnpíng 阴 平 ) adalah kurangnya latihan dan 
lingkungan yang tidak mendukung. 
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